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288──1890
Exterior of St. Peter’s, Rome.
サン・ピエトロ［聖ペテロ］大聖
堂の外部，ローマ
Arch of Titus.
ティトゥスの凱旋門
The Colosseum as it now stands.
今ある状態のコロセウム
Crystal Palace, London.
水晶宮，ロンドン
Old King’s Castle.
旧王城
St. Paul’s Cathedral.
セントポール［聖パウロ］大聖堂
Westminster Abbey.
ウエストミンスター寺院
Somerset House.
サマセットハウス［ロンドン，
テムズ河畔の官庁用建物］
British Museum.
大英博物館
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1890──289
Map of the Japanese Empire.
日本帝国の地図
Deep plantar tendons of 
Patagona gigas.
オオハチドリの足の裏の
皮下の腱
Deep plantar tendons of Picus 
martius.
クマゲラの足の裏の皮下の腱
Picus richardsi.
キタタキ
Pterylosis of Upupa epops 
(under parts).
ヤツガシラの羽区分布（下部）
Trogon.
キヌバネドリ［足の部分］
Deep plantar tendons of 
Catharista atratus.
クロコンドルの足の裏の
皮下の腱
Front portion of sternum of (1) 
Upupa epops, (2) of Buceros 
albirostris, (3) of Merops 
apiaster.
胸骨の正面部（１）ヤツガシラ
（２）キタカササギサイチョウ
（３）ヨーロッパハチクイ
Deep plantar tendons of 
Cathartes aura.
ヒメコンドルの足の裏の
皮下の腱
Bubo maximus.
ワシミミズク［足の部分］
Deep plantar tendons of 
Pandion haliaetus.
ミサゴの足の裏の皮下の腱
Serpentarius.
ヘビクイワシ［足の部分］
Head of Phalacrocorax carbo.
カワウの頭部
Head of Phalacrocorax capilatus.
ウミウの頭部
Picus noguchi.
ノグチゲラ
Pterylosis of Upupa epops 
(upper parts).
ヤツガシラの羽区分布（上部）
290──1890
Head of Phalacrocorax pelagicus.
ヒメウの頭部
Head of Phalacrocorax bicristatus.
チシマウガラスの頭部
Pterylosis of neck of Ardea 
cinerea.
アオサギの首の羽区分布
Side of head and throat of 
Platalea leucorodia.
ヘラサギの頭部の側面とのど
Head of Fuligula americana.
クロガモの頭部
Head of Fuligula nigra.
クロガモの頭部
Head of Fuligula fusca stejnegeri.
ビロードキンクロの頭部
Head of Fuligula fusca velvetina.
ビロードキンクロの頭部
Head of Fuligula fusca.
ビロードキンクロの頭部
Head of Diomedea albatrus.
アホウドリの頭部
Head of Diomedea nigripes.
クロアシアホウドリの頭部
Head of Pufinus leucomelas.
オオミズナギドリの頭部
Head of Pufinus carneipes.
アカアシミズナギドリの頭部
Head of Pufinus griseus.
ハイイロミズナギドリの頭部
Side of head and throat of 
Platalea minor.
クロツラヘラサギの頭部の
側面とのど
Skul of Anas boschas. Duck.
マガモの頭骨
1890──291
Head of Pufinus tenuirostris.
ハシボソミズナギドリの頭部
Head of Fulmarus glacialis.
フルマカモメの頭部
Head of Procelaria leachi.
コシジロウミツバメの頭部
Head of Procelaria furcata.
ハイイロウミツバメの頭部
Head of Fratercula monocerata.
ウトウの頭部
Head of Fratercula psittacula.
ウミオウムの頭部
Head of Fratercula cristatela.
エトロフウミスズメの頭部
Head of Fratercula pygmæa.
シラヒゲウミスズメの頭部
Head of Fratercula pusila.
コウミスズメの頭部
Head of Sterna dougali.
ベニアジサシの頭部
Head of Sterna longipennis.
アジサシの頭部
Head of Sterna melanauchen.
エリグロアジサシの頭部
Head of Sterna sinensis.
コアジサシの頭部
Head of Sterna bergi.
オオアジサシの頭部
Head of Fratercula corniculata.
ツノメドリの頭部
Head of Fratercula cirrhata.
エトピリカの頭部
292──1890
Head of Sterna stolida.
クロアジサシの頭部
Head of Sterna anæstheta.
マミジロアジサシの頭部
Head of Sterna fuliginosa.
セグロアジサシの頭部
Head of Charadrius helveticus.
ダイゼンの頭部
Head of Charadrius placidus.
イカルチドリの頭部
Head of Charadrius mongolicus.
メダイチドリの頭部
Charadrius cantianus.
シロチドリ
Head of Charadrius geofroyi.
オオメダイチドリの頭部
Vanelus cristatus.
タゲリ
Bil of Hæmatopus niger.
クロミヤコドリのくちばし
Numenius arquatus.
ダイシャクシギ
Numenius phæopus.
チュウシャクシギ
Phalaropus fulicarius.
ハイイロヒレアシシギ
Phalaropus hyperboreus.
アカエリヒレアシシギ
Charadrius morinelus.
コバシチドリ
Head of Charadrius minor.
コチドリの頭部
1890──293
Totanus fuscus.
ツルシギ
Totanus calidris.
アカアシシギ
Totanus glottis.
アオアシシギ
Totanus glareola.
タカブシギ
Limosa rufa.
オオソリハシシギ
Limosa melanura.
オグロシギ
M. scolopaceus (winter plumage). 
M. griseus (summer plumage).
オオハシシギ（冬羽）．アメリカ
オオハシシギ（夏羽）
Strepsilas interpres.
キョウジョシギ
Tringa canutus.
コオバシギ
Tringa alpina.
ハマシギ
Tringa maritima.
チシマシギ
Tringa arenaria.
ミユビシギ
Head of Tringa pygmæa.
ヘラシギの頭部
Rectrices of Tringa acuminata.
ウズラシギの尾羽
Totanus ochropus.
クサシギ
Totanus hypoleucus.
イソシギ
294──1890
Scolopax galinula.
コシギ
Rectrices of Scolopax stenura.
ハリオシギの尾羽
Scolopax galinago.
タシギ
Scolopax rusticola.
ヤマシギ
Grus japonensis.
タンチョウ
Grus leucauchen.
マナヅル
Grus monachus.
ナベヅル
Femur and front part of tibia. 
Gt. Northern diver.
大腿骨と脛骨の正面．ハシグ
ロアピ
Femur and front part of tibia. 
Red-throated grebe.
大腿骨と脛骨の正面．アカエリ
カイツブリ
Front portion of sternum of (4) 
Crax caruncula, (5) of 
Lophophorus impeyanus, (6) of 
Megapodius rubripes.
胸骨の正面の一部（４）クラク
ス・カルンクラ［ホウカンチョ
ウの一種］（５）ニジキジ（６）メ
ガポディウス・ルブリペス［ツ
カツクリの一種］
Deep plantar tendons of 
Domestic Fowl. Galus.
ニワトリの足の裏の皮下の腱
Grus cinerea.
クロツル
Grus leucogeranus.
ソデグロヅル
